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社会保障法 〔第3版〕 有斐閣双書 有斐閣 1996｡(P6-)
注5 福祉士養成講座編集委員会編
社会福祉士養成講座(参 公的扶助論 中央法規出版 1991.(P18-)
注6 篭山京著




































社会福祉士養成講座⑥ 公的扶助論 中央法規出版 1991｡
◆ 福祉士養成講座編集委員会編











別紙 ジュリスト 118号 教育判例百選 (第三版) 有斐閣
1992｡
◆ 宮揮俊義 ･芦部信喜著

































社会保障法 〔第3版〕 有斐閣双書 有斐閣 1996｡
◆ 小笠毅
-ンディをもつ子どもの権利 岩波ブックレット Nn399 1996｡
◆ 小川俊夫 ･大橋謙策編
シリー ズ福祉教育5 社会教育の福祉教育実践 光生館 1987｡
◆ 篭山京著
社会福祉選書⑥ 公的扶助論 光生館 1990｡
◆ 総理府編




社会福祉選書④ 社会保障概説 第二版 光生館 1994｡
◆ 佐藤進 ･西原道雄 ･西村健一郎編
別冊 ジュリスト Nal13 0ct.1991




講座 障害者の福祉 第5巻 障害者の雇用と就労 光生館 1992｡
◆ 内野正幸
高齢化社会と福祉 ･雇用 ジュリスト NalO89有斐閣 1996｡
◆ 渡辺陽三 ･西尾みちみ編
別冊 ジュリスト 113号 社会保障判例召還 (第二版) 有斐閣 1991｡◆八代英太 ･富安芳和編 ADA (障害をもつアメリカ人法)の衝撃 学苑社 1993｡
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